『夢十夜』を読む――「第八夜」鏡に映る現実世界―― by 越智, 悦子
は
じ
め
に
『
夢
十
夜』
第
八
夜
は、
語
り
手
「
自
分」
が
床
屋
に
入
り、
鏡
の
前
へ
座っ
て
散
髪
を
さ
れ
て
い
る
間
に、
「
鏡」
に
映
る
窓
越
し
の
「
往
来」
の
様
子
を
見、
「
鏡」
に
映
ら
ぬ
「
往
来」
の
様
子
を
音
に
岡
き、
床
屋
か
ら
出
て、
「
金
魚
売」
を
跳
め
る
話
で
あ
る。
第
八
夜
の
「
鏡」
の
意
味
を
考
え
る
に
当
た
っ
て、
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
論
文
に
松
沢
和
宏
氏
の
「「
鏡
の
物
語」
ー
「
鼻」
の
草
稿
を
設
{
l)
-
2
}
 
む
iー！」
が
あ
る。
「
芥
川
龍
之
介
資
料
集
j
収
録
の
「
鼻」
の
写
真
版
箪
稲
と
初
出
と
の
比
較
を
通
し
て、
物
諾
構
造
の
解
明
と
そ
の
「
語
り」
が
・「
物
語
世
界
か
ら一
種
の
反
射
的
な
逆
働
作
用
を
蒙っ
て」
い
る
現
象
の
解
明
と
が
な
さ
れ
て
い
る
論
文
で
あ
る
が、
そ
の
中
で
松
沢
氏
は、
実
体
の
影
で
あ
り
表
陪
し
か
映
さ
な
い
は
ず
の
「
鋭」
に
映
る
も
の
こ
そ
が、
鏡
の
外
の
実
態、
主
人
公
内
供
の
内
な
る
自
意
紐
を
顕
現
さ
せ
る
と
い
う
「
鏡」
の
持
つ
逆
説
的
有
効
性
に
言
及
し
て
い
る。
こ
の
「
鏡」
の
持
つ
力
は
「
第
八
夜」
の
「
鏡」
の
働
き
に
重
な
る
も
の
が
あ
る。
す
な
わ
ち
「
第
八
夜」
に
を
読
む
「
第
八
夜」
鏡
に
映
る
現
実
世
界
I
お
い
て
は、
「
鍍」
の
前
に
座
る＇
「
自
分
J
の
実
態、
そ
の
内
実
を
拡
大
し
て
見
せ
る
こ
と
を
「
鏡」
が
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
第
八
夜
に
は
〈
闇〉
や
〈
死〉
を
描
い
た
「
夜」
に
付
さ
れ
て
い
る
-
3〉
書
き
出
し
の
冒
頭
文
「
こ
ん
な
夢
を
見
た。」
が
な
い。
つ
ま
り
昼
間
の
白
日
の
下
に
照
ら
さ
れ
た
〈
生〉
の
世
界、
す
な
わ
ち
「
自
分」
に
と
っ
て
の
現
実
世
界
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う。
そ
れ
で
は「
自
分」
が
骰
か
れ
て
い
る
世
界、
「
鋭」
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ、
「
自
分」
に
見
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
世
界
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か。
越
智
治
雄
氏
は
『
夢
十
夜
j
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
内
田
道
雄
氏
の
論
を
引
き
な
が
ら、
第
八
夜
は
「
極
め
て
日
常
的
な
性
格
が
濃
い」
作
品
で、
「
汽
船、
＋
円
札、
砲
車
と
い
っ
た
文
明
社
会
の
諸
特
徴
が
＋
夜
の
歩
の
終
わ
り
に
近
づ
い
て
か
ら
集
中
的
に
現
わ
れ
て
く
る
こ
と」
「
後
半
に
至
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
生
そ
の
も
の
の
相
貌
に
関
心
が
移
り
つ
つ
あ
る
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
(
4)
 
い。」
と
論
じ
て
い
る。
こ
れ
ら
の
説
を
踏
ま
え
て、
「
第
八
夜」
を
細
部
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
読
み
取
っ
て
み
た
い。
越
智
悦
子
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床
屋
の
敷
居
を
跨
い
だ
ら、
白
い
着
物
を
着
て
か
た
ま
つ
て
居
た
三
四
人
が、
一
度
に
入
ら
っ
し
や
い
と
云
っ
た
。
真
中
に
立
つ
て
見
廻
す
と、
四
角
な
部
屋
で
あ
る。
窓
が
二
方
に
開
い
て、
残
る
二
方
に
鏡
が
懸
つ
て
ゐ
る
。
鏡
の
数
を
勘
定
し
た
ら
六
つ
あ
っ
虚
゜
こ
の
始
ま
り
は
「
第
八
夜」
の
世
界
を
冒
頭
か
ら
象
徴
的
に
設
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
始
ま
り
で
あ
る
。
「
敷
居
を
跨
い
だ
」
と
た
ん
に、
自
分
は
そ
れ
ま
で
の
自
分
が
生
き
て
い
た、
柔
ら
か
い
生
気
に
満
ち
た
空
気
を
遮
断
さ
れ
人
工
的
で
無
機
的
な
「
四
角
な
部
屋」
に
隔
離
さ
れ
て
し
ま
う。
そ
こ
で
「
自
分」
を
迎
え
る
の
は
「
白
い
滸
物
を
滸
て
か
た
ま
つ
て
居
J
る
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
白
い
者
た
ち
が
一
斉
に
「
自
分」
に
襲
い
か
か
る。
「
自
分」
は
「
床
屋
」
の
「
真
中」
へ
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
自
分
は
「
四
角
な
部
屋」
の
真
只
中
へ
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る。
そ
の
「
床
屋」
の
「
四
角
な
部
屋」
は、
「
窓
が
二
方
に
開
い
て」
外
の
世
界
と
通
じ、
そ
の
窓
と
対
角
の
「
残
る
二
方
に
鏡
が
懸
つ
て
」
窓
か
ら
見
え
る
外
の
世
界
を
鏡
に
映
し
出
し
て
い
る。
「
鏡
の
数」
は
「
六
つ
」
あ
る。
こ
の
「
六
つ
」
と
は
後
に
順
次
述
べ
る
「
第
八
夜」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る。
（
一
）
「
六
つ
」
の
揚
面
を
そ
れ
ぞ
れ
に
描
き
出
す
た
め
の
数
合
わ
せ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う。
自
分
は
白
い
浩
物
を
浩
た
者
た
ち
が
動
か
し
て
い
る
「
床
屋」
の
世
界
に
「
腰
を
卸
」
す。
自
分
が
腰
を
卸
す
と
「
御
尻
が
ぶ
く
り
と
云
」
う。
「
床
屋」
の
椅
子
は
「
余
程
座
り
心
地
が
好
く
出
来
た
椅
子」
な
の
で
あ
る。
「
白
い
着
物」
の
男
た
ち
が
動
か
し
て
い
る
世
界
は、
「
自
分」
の
身
体
に
と
っ
て
快
適
な
世
界
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
「
鋭
に
は
自
分
の
顔
が
立
派
に
映」
る
の
で
あ
る
。
「
床
屋
」
の
世
界
で
見
え
る
も
の
は、
何
で
も
一
見
「
立
派」
に
見
え
る
。
「
自
分」
は
こ
の
快
適
で
立
派
に
見
え
る
世
界
か
ら
「
鏡」
を
通
し
て
外
界
を
見
る
こ
と
に
な
る。
つ
ま
り
窓
か
ら
の
ぞ
く
こ
と
の
で
き
る
自
分
の
〈
生〉
の
現
実
世
界
を
「
床
屋」
の
世
界
が
鏡
に
映
し
出
す
の
を
凝
視
す
る
こ
と
に
な
る。
そ
し
て
「
自
分」
は
自
分
の
現
実
世
界
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。
た
だ
し
鏡
に
映
る
の
は
「
窓
の
外
を
通
る
往
来
の
人
の
腰
か
ら
上」
だ
け
で
あ
る。
腰
か
ら
下、
つ
ま
り
足
は
大
地
を
踏
み
し
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が、
そ
れ
は
見
え
な
い
。
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
足
が
見
え
な
い
、
足
が
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
幽
霊
が
足
を
持
た
な
い
ご
と
く、
実
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。
大
地
に
根
ざ
0
6
)
 
し
た、
実
質
的、
本
質
的
な
実
体
を
持
て
な
い
現
実
世
界
が
「
自
分」
の
眼
前
の
「
鏡」
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る。
ま
ず
は
三
つ
の
場
面
が
「
鏡」
に
映
し
出
さ
れ
る。
そ
の
第
一
は
庄
太
郎
と
女
で
あ
る。
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庄
太
郎
が
女
を
連
れ
て
通
る。
庄
太
郎
は
何
時
の
間
に
か
パ
ナ
マ
の
帽
子
を
買
つ
て
被
つ
て
ゐ
る。
女
も
何
時
の
間
に
椿
ら
へ
た
も
の
や
ら。
一
寸
解
ら
な
い
。
双
方
共
得
意
の
様
で
あ
っ
た
。
よ
く
女
の
顔
を
見
や
う
と
思
ふ
う
ち
に
通
り
過
ぎ
て
仕
舞
っ
た。
「
庄
太
郎」
は
『
夢
十
夜」
全
体
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
固
有
K、)
名
詞
で
あ
る。
最
終
夜
の
「
第
十
夜」
に
こ
の
庄
太
郎
と
女
と
の
後
談
と
思
わ
れ
る
物
語
が
描
か
れ
る
が、
こ
こ
で
は
「
第
八
夜」
に
限
定
し
て
考
え
た
い
。
固
有
名
詞
で
あ
る
「
庄
太
郎」
は
「
笏
八
夜」
に
描
き
出
さ
れ
る
現
実
．
世
界
の
人
間
を、
個
別
の
も
の
と
し
て
具
現
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
そ
の
具
現
化
の
結
果
が
「
パ
ナ
マ
の
帽
子」
を
被
っ
て
い
る
こ
と
と、
「
女
を
連
れ
て」
歩
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り、
そ
の
「
双
方
共
得
意」
に
感
じ
て
い
る
あ
り
方
で
あ
る。
パ
ナ
マ
帽
子
は
パ
ナ
マ
港
を
通
し
て
粽
入
さ
れ
た
舶
来
品
で、
高
価
な、
当
時
の
流
行
の
先
端
を
行
く
帽
子
で
あ
る。
明
治
国
家
が
開
国
に
よ
っ
て、
新
し
く
近
代
化、
つ
ま
り
は
西
洋
化
社
会
を
構
築
す
る
方
向
に
舵
を
切
っ
た
結
果、
日
常
の
生
活
習
恨
そ
の
衣
食
住
の
こ
と
ご
と
く
が
西
洋
化
し
て
い
っ
た。
そ
の
風
潮
の
中
に
あ
っ
て、
い
ち
早
く
西
洋
帽
子
を
身
に
つ
け
て
得
意
が
っ
て
い
る
の
が
庄
太
郎
で
あ
る。
従
っ
て、
こ
の
庄
太
郎
は
「
女
を
連
れ
て」
往
来
を
歩
く
こ
と
も
得
意
気
に
や
っ
て
み
せ
る
。
堅
固
な
身
分
制
度
の
封
建
社
会
で
あ
り、
個
教
倫
理
に
よ
っ
て
〈
男
女
七
歳
に
し
て
席
を
同
じ
ふ
せ
ず〉
が
一
般
で
あ
っ
た
前
近
代
社
会
で
は
〈
自
由
恋
愛〉
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な、
男
女
が
公
衆
の
面
前
で
仲
良
く
屑
を
並
ぺ
て
歩
く
な
ど
と
言
う
行
為
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た。
女
は
〈
父〉
の、
〈
夫〉
の
影
を
踏
ま
ぬ
よ
う、
三
歩
下
が
っ
て
歩
く
の
が
藷
識
で
あ
る。
「
庄
太
郎」
は
西
洋
か
ぶ
れ
し
て
い
く
明
治
の
日
本
人
の
代
表
と
言
っ
て
良
か
ろ
う。
「
自
分」
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
女
の
顔」
を
よ
く
見
定
め
た
い
と
思
う
が、
「
通
り
過
ぎ
て
仕
探
つ
」
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
第
二
は
囃
夙
を
吹
き
な
が
ら
通
る
豆
腐
屋
で
あ
る。
豆
腐
屋
が
痢
夙
を
吹
い
て
通
っ
た。
痢
夙
を
口
へ
宛
て
が
つ
て
ゐ
る
ん
で、
頬
ぺ
た
が
蜂
に
刺
さ
れ
た
様
に
膨
れ
て
ゐ
た。
膨
れ
た
ま
ん
ま
で
通
り
越
し
た
も
の
だ
か
ら、
気
掛
り
で
堪
ら
な
い
。
生
涯
蜂
に
刺
さ
れ
て
ゐ
る
様
に
思
ふ。
豆
腐
は
二
干
年
前
に
中
国
で
発
明
さ
れ、
日
本
に
は
奈
良
時
代
に
す
で
に
渡
来
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
室
町
時
代
か
ら
実
に
様
々
な
料
理
法
が
考
案
さ
れ、
以
来
日
本
人
に
と
っ
て
の
最
も
良
質
な
タ
ン
パ
ク
源
と
し
て
食
卓
に
欠
か
せ
な
い
食
品
と
な
っ
た。
江
戸
時
代
に
は
『
豆
腐
百
膳」
と
い
っ
た
百
種
も
の
料
理
テ
キ
ス
ト
さ
え
発
行
さ
れ
て
い
た
日
本
古
来
の
伝
統
的
食
品
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
豆
腐
を
人
々
に
供
す
る
豆
腐
屋
は、
日
本
で
長
い
間
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
た
戦
業
で
あ
る。
そ
の
豆
腐
屋
が
商
売
の
た
め
に
「
痢
夙
を
吹
い
て
」
往
来
を
通
る
。
「
硝
夙」
を
根
限
り
一
生
懸
命
に
吹
い
て
い
る
の
で、
「
頬
ぺ
た
が
蜂
に
刺
さ
れ
た
様
に
膨
れ
て
ゐ
」
る。
そ
れ
を
見
た
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「
自
分」
は
「
気
掛
り
で
堪
ら
な
い
」
と
言
う。
な
ぜ
か。
「
彬
れ
た
ま
ん
ま
で
通
り
越
し
た
」
か
ら
で
あ
る。
「
膨
れ
た
ま
ん
ま
」
と
は
〈
息
つ
く
暇
も
な
く〉
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。
豆
腐
屋
は
朝
暗
い
う
ち
か
ら
起
き
て
豆
腐
を
作
りへ
そ
れ
を
息
つ
く
暇
も
な
く
剛
夙
を
吹
き
な
が
ら
売
り
歩
く。
豆
腐
屋
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
毎
日
毎
日
繰
り
返
さ
れ
る
日
常
で
あ
り、
一
生
涯
豆
腐
屋
と
し
て
地
道
に
苦
し
い
生
活
を
続
け
て
い
く
の
み
で
あ
る。
こ
の、
生
涯
豆
腐
屋
と
し
て
息
が
詰
ま
る
よ
う
な
〈
苦
し
み〉
を
担
い
続
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
「
気
掛
り
で
堪
ら
な
い
」
の
で
あ
る。
確
か
に
伝
統
的
な
世
界
は、
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
る
世
界
で
〈
楽〉
な、
〈
楽〉
し
い
世
界
と
は
言
え
な
い
。
第一
二
番
目
は
「
芸
者」
で
あ
る
。
芸
者
が
出
た
。
ま
だ
御
化
粧
を
し
て
ゐ
な
い
。
島
田
の
根
が
緩
ん
で、
何
だ
か
頭
に
締
り
が
な
い
。
顔
も
寝
ぽ
け
て
ゐ
る。
色
沢
が
気
の
孫
な
程
悪
い
。
そ
れ
で
御
辞
儀
を
し
て、
ど
う
も
何
と
か
で
す
と
云
っ
た
が、
相
手
は
ど
う
し
て
も
鏡
の
中
へ
出
て
来
な
い
。
ま
ず
「
芸
者
が
出
た
。」
と
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
鏡
に
映
る
往
来
の
様
子
を
「
庄
太
郎
が
女
を
連
れ
て
通
る。
」
「
豆
腐
屋
が
痢
肌
を
吹
い
て
通
っ
た。
」
と、
往
来
描
写
と
し
て
順
当
に
表
現
し
て
来
た
と
こ
ろ
へ
、
突
然
の
「
芸
者
が
出
た
」
で
あ
る。
こ
の
描
写
の
差
は、
前
の
二
つ
は
〈
通
り
過
ぎ
て
い
く〉
時
の
な
が
れ、
時
代
の
な
が
れ
を
示
し
て
お
り、
最
後
の
芸
者
は
「
出
た」
と
こ
ろ
で、
鏡
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。
な
ぜ
か。
こ
の
「
芸
者」
が
詳
細
に
観
察
さ
れ
る
べ
き
対
象
だ
か
ら
で
あ
る。
芸
者
と
は
生
き
の
ぴ
る
た
め
に
抑
圧
さ
れ
た
世
界
に
身
を
沈
め
て
い
る
女
で
あ
る
。
こ
の
弱
者
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
読
め
る
。
「
ま
だ
御
化
粧
を
し
て
ゐ
な
い
」
と
は、
芸
者
本
来
の
姿、
色
艶
に
よ
っ
て
そ
の
英
し
い
色
香
を
売
り
物
に
す
べ
き
〈
芸
者〉
が
完
成
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り、
更
に
は、
ま
だ
商
売
用
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
は
い
な
い
素
の
ま
ま
の
実
態
が、
つ
ま
り
は
本
当
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
ま
た、
「
島
田
の
根
が
緩
ん
で、
何
だ
か
頭
に
締
り
が
な
い
」
と
は、
頭
が
整
っ
て
い
な
い、
意
識
が
い
ま
だ
明
ら
か
に
は
覚
醒
し
て
お
ら
ず、
確
固
と
し
た
精
神
性
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
状
態
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
露
わ
に
さ
れ
た
実
態、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
生
気
の
な
い
状
態
を
「
自
分」
は
「
気
の
班
な
程」
と
表
現
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
気
の
蒋
な」
芸
者
は
何
ら
か
の
相
手
に
「
御
辞
儀」
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
の
相
手
と
は
芸
者
に
頭
を
下
げ
さ
せ
る
も
の`
芸
者
に
対
し
て
大
き
な
〈
力〉
を
持
つ
も
の
で
あ
る。
新
し
い
西
洋
に
か
ぶ
れ
た
得
意
げ
な
「
庄
太
郎」
と、
古
い
生
活
に
根
ざ
し
た
苦
し
そ
う
な
豆
腐
屋
が、
時
の
流
れ
と
し
て
目
の
前
に
映
し
出
さ
れ
た
後、
最
後
に
突
き
つ
け
ら
れ
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
対
象
と
し
て
鏡
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
「
芸
者一
の
姿
は、
前
述
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
其
只
中
に
あ
る
当
時
の
現
実
世
界
そ
の
も
の
の
象
徴
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
す
な
わ
ち、
「
夢
十
夜」
執
箪
当
時、
明
治
四
一
年
の
西
洋
近
代
化
の
流
れ
に
乗
っ
て
い
る
〈
日
本
及
び
日
本
人〉
の
姿
で
あ
る。
こ
の
芸
者
の
描
写
と、
芸
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者
に
対
す
る
評
は、
明
治
の
日
本
に
つ
い
て
述
べ
た
明
治
四
四
年
八
月
の
講
演
「
現
代
日
本
の
開
化」
に
お
け
る
次
の
言
葉
を
思
い
出
さ
せ
る。
日
本
の
現
代
の
開
化
は
外
発
的
で
あ
る。
（
中
略）
今
迄
内
発
的
に
展
開
し
て
来
た
の
が、
急
に
自
己
本
位
の
能
力
を
失
っ
て
外
か
ら
無
理
押
し
に
押
さ
れ
て
否
応
な
し
に
其
云
ふ
通
り
に
し
な
け
れ
ば
立
ち
行
か
な
い
と
い
ふ
有
様
に
な
っ
た
（
中
略）
さ
う
云
ふ
外
発
的
の
開
化
が
心
理
的
に
ど
ん
な
影
響
を
吾
人
に
与
ふ
る
か
と
云
ふ
と
（
中
略）
斯
う
云
ふ
開
化
の
影
響
を
受
け
る
国
民
は
ど
こ
か
に
空
虚
の
感
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。
又
ど
こ
か
に
不
満
と
不
安
の
念
を
懐
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。
（
中
略）
是
を一
言
に
し
て
云
へ
ば
現
代
日
本
の
開
化
は
皮
相
上
滑
り
の
開
化
で
あ
る
（
中
略）
併
し
そ
れ
が
悪
い
か
ら
お
止
し
な
さ
い
と
云
ふ
の
で
は
な
い。
事
実
已
む
を
得
な
い、
涙
を
呑
ん
で
上
滑
り
に
滑
つ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
中
略）
現
代
日
本
が
置
か
れ
た
る
特
殊
の
状
況
に
因
つ
て
吾
々
の
開
化
が
機
械
的
に
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
為
に
た
ゞ
上
皮
を
滑
つ
て
行
き、
又
滑
る
ま
い
と
思
っ
て
踏
張
る
為
に
神
経
衰
弱
に
な
る
と
す
れ
ば、
ど`
？も
日
本
人
は
気
の
蒋
と
言
は
ん
か
憐
れ
と
言
は
ん
か、
誠
に
言
語
道
断
の
窮
状
に
陥
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す。
こ
の、
漱
石
に
よ
っ
て
「
気
の
毒
J
「
憐
れ」
と
評
さ
れ
た
日
本
の
「
言
語
道
断
の
窮
状」
を
具
現
化
し
た
も
の
が、
こ
の、
ま
だ
〈
芸
者〉
本
来
の
姿
を
身
に
付
け
て
い
な
い、
頭
の
ぼ
ん
や
り
し
た、
顔
色
の
悪
い
芸
者
の
姿
で
あ
ろ
う。
そ
う
だ
と
す
る
と、
芸
者
に
頭
を
下
げ
さ
せ
る
〈
力〉
と
は、
先
の
講
演
の
言
薬
で
言
え
ば
「
否
応
な
し
に
其
云
ふ
通
り
に
し
な
け
れ
ば」
日
本
が
「
立
ち
行
か
な」
く
な
る
程
の
力
で
も
っ
て
「
無
理
押
し
に
押」
し
て
来
る
外
的
圧
力、
即
ち
西
洋
の
〈
力〉
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
そ
の
姿
は
「
自
分」
た
ち
に
は
明
確
に
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い。
「
相
手
は
ど
う
し
て
も
鏡
の
中
へ
出
て
来
な
い」
の
で
あ
る。
．
．
 
一
方、
「
自
分」
は
と
い
う
と、
現
実
世
界
を
映
し
出
す
「
鏡」
の
置
か
れ
た
「
床
屋」
の
中
で
あ
る。
こ
の
床
屋
の
主
で
あ
り、
鏡
を
使
っ
て
こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
三
つ
の
湯
面
を
通
し
て
「
自
分」
に
現
実
世
界
を
見
せ、
現
実
世
界
を
認
識
さ
せ
る
の
は、
つ
ま
り
鏡
を
管
理
し
て
い
る
の
は
「
白
い
箔
物
を
着」
た
者
た
ち
で
あ
る。
こ
の
「
白
い
滸
物
を
着」
た
者
た
ち
は
「
か
た
ま
つ
て」
お
り、
そ
の
か
た
ま
っ
て
い
る
三
四
人
が
「一
度
に
入
ら
っ
し
や
い」
と
言
う。
「
か
た
ま
つ
て」
い
る
も
の
は
〈
多
勢
の
力〉
を
持
つ。
そ
の
多
勢
が一
挙
に
動
く
と
き、
多
勢
は
大
き
な
力
を
発
揮
す
る。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
床
屋
の
敷
居
を
跨
い
だ」
「
自
分」
は
「
白
い
着
物
を
滸」
た
者
た
ち
の
大
き
な
〈
力〉
に
否
応
な
く
動
か
さ
れ、
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る。
そ
の
動
か
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
「
自
分」
の
内
実、
つ
ま
り
は
「
自
分」
の
現
実
を
映
し
出
し
て
い
る
の
が
「
鏡」
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い。
後
半
は
こ
の「
白
い
着
物
を
着」
た
者
た
ち
の
代
表
と
し
て「
自
分」
の
背
後
に
立
っ
た
「
白
い
箔
物
を
着
た
大
き
な
男」
と
の
応
酬
で
あ
る。
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す
る
と
白
い
着
物
を
着
た
大
き
な
男
が、
自
分
の
後
ろ
へ
来
て、
鋏
と
櫛
を
持
つ
て
自
分
の
頭
を
眺
め
出
し
た。
「
す
る
と」
と
は、
「
自
分」
が
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
を
鏡
の
中
．
に
つ
き
つ
け
ら
れ
て
見
と
れ
て
い
る
と、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
「
自
分」
が
心
を
奪
わ
れ
る
「
鏡」
を
持
っ
た
「
床
屋」
の
世
界
は
鏡
の
前
に
座
っ
て
い
る
「
自
分」
を
も
含
め
て、
「
白
い
男」
た
ち
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
こ
の
「
床
屋」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い。
‘
明
治
時
代
の
「
床
屋」
は
特
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
る。
床
屋
と
は
近
世
か
ら
近
代
へ
の
時
代
の
移
り
変
わ
り
を
象
徴
的
に
示
す
培
所
で
あ
る。
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
古
来
の
髪
型
で
あ
っ
た
〈
揺〉
を
切
り
落
と
し、
新
し
い
時
代
の
い
わ
ゆ
る
〈
ザ
ン
ギ
リ
頭〉
を
作
り
出
す
場
所
で
あ
る。
〈
ザ
ン
ギ
リ
頭〉
と
は、
明
治
の
ざ
れ
唄
「
ザ
ン
ギ
リ
頭
を
た
た
い
て
み
れ
ば、
文
明
開
化
の
音
が
す
る」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に、
あ
た
ら
し
く
近
代
化
さ
れ
て
行
く
日
本
人
の
頭、
す
な
わ
ち
意
識
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う。
そ
の
頭
を
作
り
出
す
の
は
「
白
い
着
物
を
蒲
た
大
き
な
男」
で
あ
る。
こ
の
「
自
分」
の
背
後
に
立
っ
た
床
屋
の
男
は、
次
か
ら
は
「
白
い
男」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る。
「
白
い
男」
と
は、
そ
の
「
白」
が
示
す
よ
う
に
〈
白
人〉、
西
洋
を
象
徴
し
て
い
よ
う。
そ
し
て、
そ
の
「
白
い
男」
は
同
時
に
「
大
き
な
男」
で
あ
る。
つ
ま
り
西
洋
の
〈
力〉
は
大
き
く、
威
圧
的
で
あ
る。
「
自
分」
（
二
）
の
背
後
に
立
ち
「
鋏
と
櫛
を
持
っ
て
自
分
の
頭
を
眺
め
出
し
た」
「
大
き
な
男」
は、
ま
る
で
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
を
持
っ
て
料
理
を
さ
ば
く
科
理
人
の
ご
と
く
で
あ
る。
「
大
き
な
男」
の
目
の
前
に
あ
る
材
料、
す
な
わ
ち「
自
分」
を
料
理
す
る
の
は
「
大
き
な
男」
に
と
っ
て
は
意
の
ま
ま、
造
作
も
な
い
こ
と
で
あ
る。
そ
れ
程、
こ
の
「
白
い
男」
は
大
き
い。
従
っ
て、
た
だ
料
理
人
の
意
の
ま
ま
に
料
理
さ
れ
る
し
か
な
い
「
自
分」
{
8
)
 
は
「
ど
う
だ
ら
う
物
に
な
る
だ
ら
う
か」
と
心
の
中
の
不
安
を
洩
ら
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い。
し
か
し
大
き
な
力
を
持
つ
主
導
者
で
あ
る
「
白
い
男」
に
と
っ
て
は、
「
自
分」
の
不
安
な
ど
物
の
数
で
は
な
く、
思
い
通
り
に
料
理
を
進
め
る
だ
け
で
あ
る。
「
白
い
男」
は
「
自
分」
の
心
の
不
安
に
何
の
示
唆
も
与
え
て
は
く
れ
な
い。
「
白
い
男
は、
何
に
も
云
は
ず
に、
手
に
持
つ
た
琥
珀
色
の
櫛
で
軽
く
自
分
の
頭
を
叩」
く
の
み
で
あ
る。
こ
の
白
い
男
の
仕
草
は、
〈
こ
の
頭
を
近
代
化
す
る
の
は
我
々
西
洋
の
裁
祉
だ。
お
前
た
ち
は
頭
を、
意
識
を
近
代
化
に
向
け
て
切
り
替
え
る
こ
と
こ
そ
が
課
題
だ〉
と
い
う
意
で
も
あ
ろ
う
か。
「
自
分」
は
自
分
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
対
す
る
自
信
が
持
て
な
い
た
め
に、
さ
ら
に
重
ね
て
「
白
い
男」
に
今
度
は
声
に
出
し
て
は
っ
き
り
と
「
さ
あ、
頭
も
だ
が、
ど
う
だ
ら
う、
物
に
な
る
C
9)
 
だ
ら
う
か」
と
辱
ね
る。
し
か
し、
「
白
い
男」
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
の、
つ
ま
り
は
西
洋
の
強
大
な
圧
力
で、
「
自
分」
を
含
め
た
日
本
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
よ
う
と、
ど
う
な
ろ
う
と
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い。
従
っ
て
「
白
い
男
は
矢
張
り
何
も
答
へ
ず
に、
ち
や
き
（
と
鋏
を
嗚
ら
し
始
め」
る。
も
う
料
理
は
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
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自
分
の
不
安、
日
本
の
方
向
性
へ
の
質
問
に
答
え
て
も
ら
え
な
い
「
自
分」
は、
そ
れ
ら
を
己
れ
自
身
で
見
定
め
る
よ
り
他
に
方
法
の
な
い
こ
と
を
知
る。
そ
こ
で
自
分
た
ち
の
現
実
を
映
し
出
し
て
い
る
「
鏡
に
映
る
影
を
一
つ
残
ら
ず
見
る
積
り
で
眼
を
睦」
る
が、
「
白
い
男
J
が
鋏
を
嗚
ら
す
た
び
に
「
黒
い
毛
が
飛
ん
で
来
る
の
で、
恐
ろ
し
く
な
っ
て、
や
が
て
眼
を
閉
ぢ」
で
し
ま
う。
つ
ま
り
「
自
分
j
は
「
白
い
男
J
の
作
り
出
す、
彼
の
圧
力
を
示
す
か
の
よ
う
な
「
黒
い
毛」
に
気
圧
さ
れ
て、
只
今、
自
分
の
目
の
前
で
進
行
中
の
状
況
を
見
定
め
る
勇
気
を
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
こ
の
現
実
を
究
明
し
よ
う
と
し
な
い
「
自
分」
の
姿
勢
は
「
白
い
男」
に
と
っ
て
は
．
好
都
合
で
あ
る。
「
白
い
男」
は
自
分
の
好
き
な
よ
う
に、
思
う
存
分
科
理
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る。
し
か
し、
こ
の
「
白
い
男」
に
も
思
い
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
存
在
が
あ
っ
た。
そ
れ
が、
突
然
「
白
い
男」
が
口
に
す
る
「
表
の
金
魚
売」
で
あ
る
。
「
白
い
男」
は
「
自
分」
の
頭
を
科
理
し
始
め
た
段
階
で、
「
金
魚
売」
の
こ
と
を
「
自
分」
が
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か、
そ
の
存
在
に
気
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
「
白
い
男」
は
盾
突
に
「
旦
那
は
表
の
金
魚
売
を
御
覧
な
す
っ
た
か
」
と
昴
ね
る。
「
自
分」
は
「
見
な
い
」
と
答
え
る。
こ
の
「
見
な
い
」
と
い
う
断
定
的
な
言
葉
に
は
ひ
．
つ
か
か
る
も
の
が
あ
る。
こ
こ
に
は
「
自
分」
の
意
志
的
な
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
単
に
〈
気
付
い
て
い
な
い
〉
こ
と
を
表
す
の
で
あ
れ
ば、
「
い
や、
見
て
い
な
い
」
と
か
「
い
や、
知
ら
な
い
ね」
と
い
っ
た
返
答
の
方
が
一
般
的
あ
ろ
う。
こ
こ
に
あ
る
の
は
「
自
分」
の、
現
実
を
見
定
め
る
勇
気、
気
力
の
乏
し
さ、
先
の
「
鏡
に
映
る
影
を
l
つ
残
ら
ず
見
る
積
り
で
眼
を
眩
つ
て
ゐ
た
」
は
ず
が、
「
恐
ろ
し
く
な
つ
て、
や
が
て
服
を
閉
ぢ」
て
し
ま
う
「
自
分」
と
重
な
る、
見
た
く
な
い
も
の
を
見
な
い
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る。
「
自
分」
が
「
見
な
い
」
の
で
あ
れ
ば、
見
る
気
が
な
い
の
な
ら
ば
「
白
い
男」
に
は
こ
れ
ま
た
好
都
合
で
あ
る。
そ
こ
で
「
白
い
男」
は
「
そ
れ
ぎ
り
で
」
金
魚
売
の
話
を
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
「
頻
と
鋏
を
嗚
ら」
す
ば
か
り
で
あ
る。
「
白
い
男」
は
料
理
を
さ
っ
さ
と
先
へ．
進
め、
「
自
分」
は
な
さ
れ
る
が
ま
ま
で
あ
る。
「
自
分」
が
現
実
を
見
定
め
ら
れ
な
い
間
に
も、
西
洋
化
は
ど
ん
ど
ん
進
行
し
て
行
く
の
で
あ
る。
．
こ
の
「
自
分」
の
状
態、
西
洋
化
し
て
い
く
現
実
の
真
っ
只
中
に
い
な
が
ら、
激
動
し
て
い
く
世
界
を
見
定
め
ら
れ
な
い
「
自
分」
の
姿
は、
先
に
引
用
し
た
講
演
「
現
代
日
本
の
開
化」
の
冒
頭
で
漱
石
が、
聴
衆
に
呼
ぴ
か
け
た
「
諸
君」、
す
な
わ
ち
明
治
の
開
化
の
其
只
中
に
い
る
日
本
人
と
同
じ
で
あ
る。
漱
石
は
当
日
の
題
目
を
説
明
し
て、
本
日
「
現
代
日
本
の
開
化」
の
題
目
で
講
演
を
す
る
の
は、
「
現
代
日
本
の
開
化
と
い
ふ
事
が
諸
君
に
よ
く
御
分
り
に
な
っ
て
居
る
ま
い
と
思
ふ
」
か
ら
だ。
「
あ
な
た
方
も
私
も
日
本
人
で」
「
現
に
開
化
の
影
響
を
受
け
て
居
る
」。
「
御
互
い
に
現
代
の
日
本
の
開
化
に
就
て
無
頓
常
で
あ
っ
た
り、
又
は
余
り
ハ
ッ
キ
リ
し
た
理
会
を
有
つ
て
ゐ
な
か
っ
た
な
ら
ば、
万
事
に
勝
手
が
悪
い
」
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る。
「
自
分」
は、
こ
の
「
緒
君」
す
な
わ
ち
〈
一
般
の
日
本
人〉
の
代
表
で
あ
~
10)
 
ろ
う。
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漱
石
が
聴
衆
で
あ
る
「
諸
君」
に
「
現
代
日
本
の
開
化」
を
語
っ
て
詳
ら
．
か
に
解
説
し
て
見
せ
た
よ
う
に、
「
鏡」
に
映
る
影
が
現
実
世
界
を
「
自
分」
に
見
せ
つ
け
て
く
る。
な
さ
れ
る
が
ま
ま
の
「
自
分
J
に、
も
っ
と
眼
を
確
か
に
開
け
て
現
実
を
見
定
め
る
よ
う、
自
分
の
囮
か
れ
て
い
る
状
況
を
自
覚
す
る
よ
う
に
現
実
が
迫
っ
て
く
る。
そ
れ
が
後
半
の
三
つ
の
場
面
で
あ
る。
（
三
）
後
半
第一
の
場
面
は
「
自
分」
の
囮
か
れ
て
い
る
状
況、
鋭
に
映
る
往
来
の
状
況、
つ
ま
り
「
自
分」
を
取
り
巻
く
現
実
世
界
が
「
危
険」
で
あ
る
こ
と
端
的
に
示
す
自
転
車
と
人
力
車
と
の
衝
突
で
あ
る。
突
然
大
き
な
声
で
危
険
と
云
っ
た
も
の
が
あ
る。
は
つ
と
眼
を
開
け
る
と、
白
い
男
の
袖
の
下
に
自
転
車
の
輪
が
見
え
た。
人
力
の
梶
棒
が
見
え
た。
と
思
ふ
と、
白
い
男
が
両
手
で
自
分
の
頭
を
押
へ
て
う
ん
と
横
へ
向
け
た。
自
転
車
と
人
力
車
は
丸
で
見
え
な
く
な
っ
た。
鋏
の
音
が
ち
や
き
／＼
す
る。
「
自
分」
が
「
眼
を
閉
じ」
て
何
も
見
よ
う
と
し
な
い
間
に
も、
現
実
世
界
で
は
日
本
の
伝
統
と、
新
し
く
西
洋
か
ら
入
っ
て
来
た
も
の
と
の
衝
突
が、
実
際
に
は
様
々
な
形
で
生
じ
て
い
た。
自
転
車
は
十
九
世
紀
の
初
め
に
ド
イ
ツ
で
考
案
さ
れ、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
で
改
良
が
誼
ね
ら
れ、
ア
メ
リ
カ
に
も
広
ま
る。
日
本
に
お
い
て
の
普
及
は、
十
九
世
紀
後
半
に、
外
国
人
が
乗
り
回
し
て
い
た
車
を
モ
デ
ル
に
竹
内
虎
次
郎
が
作
り、
そ
れ
に
〈
自
転
車〉
と
い
う
プ
ラ
ン
ド
名
を
付
け
て
販
売
し
た
こ
と
に
よ
る。
明
治
三
年
の
こ
と
で
あ
る。
一
方
人
力
車
は一
八
六
九
年
（
明
治
二
年）
に、
東
京
の
鈴
木
徳
次
郎、
和
泉
要
助、
高
山
寺
助
ら
が
考
案
し、
一
八
七
五
年
に
官
許
を
得
て、
日
本
橋
河
畔
で
開
業
し
た
も
の
で
あ
る。
国
内
ば
か
り
で
な
く、
中
国、
東
南
ア
ジ
ア、
ア
フ
リ
カ
に
長
く
盛
ん
に
輸
出
さ
れ
「
リ
キ
シ
ャ」
の
名
は
世
界
的
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る。
こ
の
二
つ
の
も
の、
西
洋
か
ら
入
っ
た
新
し
い
乗
り
物
と、
日
本
の
江
戸
以
来
の
伝
統
の
中
か
ら
考
案
さ
れ
た
乗
り
物
と
の
ぶ
つ
か
り
合
い
を、
「
自
分」
が
「
は
つ
と
股
を
開
け」
て
見
よ
う
と
す
る
と、
「
白
い
男」
が
「
自
分
の
頭
を
押
へ
て
う
ん
と
横
へ
向
け」
て
見
え
な
く
し
て
し
ま
う。
「
自
分」
が
見
定
め
よ
う
と
す
る
の
を
邪
腐
す
る
の
で
あ
る。
「
自
分
の
頭」
に
代
表
さ
れ
る
日
本
人
の
意
絨、
そ
の
意
識
の
集
合
が
作
り
出
す
日
本
社
会
の
流
れ
を
西
洋
化
し
よ
う
と
す
る
「
白
い
男」
は、
西
洋
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
日
本
社
会
に
お
け
る
軋
礫、
伝
統
と
の
衝
突、
変
革
の
危
険
性
を
知
ら
せ
た
く
な
い。
そ
れ
ら
に
変
革
さ
れ
る
側
の
人
間
が、
つ
ま
り
「
自
分」
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
き、
変
革
に
反
発
抵
抗
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る。
西
洋
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
好
ま
し
く
な
い
問
題
を、
「
白
い
男」
は
「
自
分」
に
見
せ
た
く
な
い。
「
ま
る
で
見
え
な
く
な
っ
た」
と
こ
ろ
で、
「
白
い
男」
は、
「
欽
の
音」
を
「
ち
や
き
（」
嗚
ら
し、
科
理
を
つ
ま
り
は
変
革
を
ど
ん
ど
ん
と
進
行
さ
せ
て
行
く。
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や
が
て、
白
い
男
は
自
分
の
横
へ
廻
つ
て、
耳
の
所
を
刈
り
始
め
た。
毛
が
前
の
方
へ
飛
ば
な
く
な
っ
た
か
ら、
安
心
し
て
眼
を
開
け
た。
粟
餅
や、
餅
や
あ、
餅
や、
と
云
ふ
声
が
す
ぐ、
そ
こ
で
す
る。
小
さ
い
杵
を
わ
ざ
と
臼
へ
中
て
、
‘
拍
子
を
取
っ
て
餅
を
掲
い
て
ゐ
る。
粟
餅
屋
は
子
供
の
時
に
見
た
ば
か
り
だ
か
ら、
一
寸
様
子
が
見
た
い
。
け
れ
ど
も
粟
餅
屋
は
決
し
て
鏡
の
中
に
出
て
来
な
い
。
只
餅
を
掲
く
音
丈
す
る。
料
理
が
一
段
落
し
て
「
白
い
男」
は
自
分
の
横
へ
廻
っ
た。
激
し
い
変
革
が
お
さ
ま
っ
て、
や
っ
と
「
自
分」
は
「
安
心
し
て
眼
を
開
け
J
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
の
自
分
の
安
心
を
も
た
ら
L、
支
え
て
く
れ
る
も
の
は、
昔
懐
か
し
い
粟
餅
屋
の
声
で
あ
る。
し
か
し
こ
の
粟
餅
屋
の
声
は
「
す
ぐ、
そ
こ
で
す
る
J
に
も
関
わ
ら
ず、
「
子
供
の
時
に
見
た
ば
か
り」
の
懐
か
し
い
、
古
い
日
本
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
様
子
が
見
た
い
」
と
思
う
も
の
の、
「
決
し
て
鏡
の
中
に
出
て
来
な
い
」。
現
実
世
界
を
映
す
「
鏡」
に
は
ど
う
し
て
も
映
ら
な
い
の
で
あ
る。
「
け
れ
ど
も」
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
で
つ
な
が
れ
た、
次
の
「
粟
餅
屋
は
決
し
て
鏡
の
中
に
出
て
来
な
い
」
と
い
う
一
文
が
表
わ
し
て
い
る
の
は、
「
出
て
来
な
い
」
の
は
「
粟
餅
屋」
の
意
思
で
も
な
く、
「
自
分」
の
意
志
で
も
な
く、
そ
れ
ら
日
本
人
の
意
思
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
〈
出
た
く
て
も
出
ら
れ
な
い〉
現
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
第
二
の
場
面
は、
ど
う
し
て
も
見
え
な
い
「
粟
餅
屋」
で
あ
る。
即
ち、
粟
餅
屋
に
代
表
さ
れ
る
古
い
日
木
と
つ
な
が
る
伝
統
的
な
も
の
は、
近
代
化
さ
れ
て
い
く
現
実
世
界
の
中
か
ら
早
晩
消
え
去
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て、
す
で
に
こ
の
時
点
で
「
鋭」
に
映
る
だ
け
の
力、
存
在
力
を
持
ち
得
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
懐
か
し
い
日
本
古
来
の
風
物
は、
見
る
見
る
う
ち
に
消
え
て
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
「
自
分」
を
取
り
巻
く
現
実
と
し
て
映
し
出
さ
れ
る
も
の
は、
懐
か
し
い
安
心
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
粟
餅
屋
で
は
な
く、
「
帳
場
格
子」
の
女
で
あ
る。
自
分
は
あ
る
た
け
の
視
力
で
鏡
の
角
を
覗
き
込
む
様
に
し
て
見
た。
す
る
と
帳
場
格
子
の
う
ち
に、
い
つ
の
間
に
か
一
人
の
女
が
座
つ
て
ゐ
る。
色
の
浅
黒
い
眉
毛
の
濃
い
大
柄
な
女
で、
髭
を
銀
杏
返
し
に
結
つ
て、
黒
縦
子
の
半
掠
の
掛
っ
た
素
袷
で、
立
膝
の
儘、
札
の
勘
定
を
し
て
ゐ
る。
札
は
十
円
札
ら
し
い
。
女
は
長
い
睫
を
伏
せ
て
薄
い
唇
を
結
ん
で
一
生
懸
命
に、
札
の
数
を
読
ん
で
ゐ
る
が、
其
の
読
み
方
が
い
か
に
も
早
い
。
し
か
も
札
の
数
は
ど
こ
迄
行
っ
て
も
尽
き
る
様
子
が
な
い
。
膝
の
上
に
乗
っ
て
ゐ
る
の
は
高
々
百
枚
位
だ
が、
其
百
枚
が
い
つ
迄
勘
定
し
て
も
百
枚
で
あ
る。
「
自
分」
が
「
あ
る
た
け
の
視
力
で
鏡
の
角
を
覗
き
込
む
様
に
し
て
見
」
た
い
と
思
っ
た
の
は、
自
分
に
心
の
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
「
粟
餅
(
ll­
最
後
の
第
三
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る。
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屋」
で
あ
ろ
う。
し
か
し
「
自
分」
の
日
に、
現
実
と
し
て
「
鏡」
を
通
し
て
突
き
付
け
ら
れ
た
の
は
「
一
生
懸
命
に、
札
の
数
を
読
ん
で
い
る」
女
で
あ
る。
こ
の
女
は
何
を
表
わ
し
て
い
る
の
か。
そ
れ
は
「
札」
に
表
象
さ
れ
る
〈
金
力〉、
当
時
の
日
本
が
本
格
的
に
突
き
進
み
始
め
た、
近
代
資
本
主
義
社
会
の
姿
で
あ
ろ
う。
こ
の
女
は
「
髭
を
銀
杏
返
し
に
結
つ
て、
黒
緞
子
の
半
襟
の
掛
っ
た
紫
袷」
を
着
て
い
る。
外
面
的
に
は
江
戸
以
来
の
町
家
の
婦
人
に
相
違
な
い
が、
そ
の
風
貌
は
「
色
の
浅
黒
い
眉
毛
の
濃
い
大
柄
な
女」
で、
「
長
い
睫
を
伏
せ
て
薄
い
唇
を
結
ん
」
だ、
札
を
数
え
る
こ
と
だ
け
に
「
一
生
懸
命」
な
女
で
あ
る
。
こ
の
灰
汁
の
強
い、
見
る
か
ら
に
気
の
強
そ
う
な
女
が
「
立
膝
の
」
姿
勢
の
ま
ま
で
一
心
不
乱
に
金
の
勘
定
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
戸
の
大
店
の
婦
人
が
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
上
品
さ
な
ど
微
脳
も
な
い
〈
金
の
亡
者〉
の
ご
と
き
姿
で
あ
る。
こ
の
女
の
勘
定
を
し
て
い
る
「
札
の
数
は
ど
こ
迄
行
っ
て
も
尽
き
る
」
こ
と
が
な
い
。
こ
の
女
の
楊
面
は
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
。
女
は
張
り
付
い
た
よ
う
に
札
の
数
を
読
み
続
け
て
い
る。
こ
の
女
の
世
界
に
は
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
。
こ
の
帳
場
格
子
の
女
は
「
自
分」
の
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
現
わ
れ、
札
の
数
を
読
む
作
業
だ
け
が
「
い
つ
ま
で
も
」、
・
つ
ま
り
は
〈
永
遠〉
に
続
い
て
い
る。
こ
の
金
の
亡
者
の
ご
と
き
女
は、
近
代
資
本
主
義
社
会
が
生
み
出
し
た、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
金
に
換
算
す
る
社
会、
〈
金
力〉
が
す
ぺ
て
で
あ
る
社
会
を
代
表
す
る
拝
金
主
義
の
象
徴
と
言
っ
て
良
か
ろ
う。
「
自
分
J
た
ち
は、
庄
太
郎
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に、
明
治
の
文
明
開
化
を
謳
歌
し
て
い
る
う
ち
に
知
ら
ぬ
間
に
〈
金〉
に
取
り
付
か
れ、
〈
金
力〉
社
会
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
か
っ
て
お
り、
そ
の
事
実
は
「
自
分」
が
「
あ
る
た
け
の
視
力
で
鏡
の
角
を
覗
き
込
む
様
に
し
て
見」
な
け
れ
ば、
す
な
わ
ち、
よ
ほ
ど
意
識
的
に
現
実
世
界
を
見
定
め
る
党
悟
を
も
っ
て
「
鏡」
に
む
か
い、
現
実
社
会
に
対
峙
し
な
け
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
と
言
っ
て
良
か
ろ
う。
そ
し
て、
こ
の
事
実
に
気
づ
く
の
は
ほ
ん
の
一
握
り
の
人
々
に
す
ぎ
ず、
そ
の
上、
気
づ
く
機
会
は
本
当
に
短
く、
気
づ
い
た
時
点
で
「
茫
然
と
」
さ
せ
ら
れ
て
い
る
内
に、
そ
の
捉
え
得
た
と
思
っ
た
現
実
は
消
え
て
し
ま
い、
ま
た
元
の
木
阿
弥
に
婦
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の、
現
実
の
実
際
を
見
定
め
る
こ
と
の
難
し
さ
が、
先
の
引
用
に
続
く
「
自
分
は
茫
然
と
し
て
此
女
の
顔
と
十
円
札
を
見
詰
め
て
居
た。
す
る
と
耳
の
元
で
白
い
男
が
大
き
な
声
で
「
洗
ひ
ま
せ
う」
と
云
っ
た。
丁
度
う
ま
い
折
だ
か
ら、
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
る
や
否
や、
帳
場
格
子
の
方
を
振
り
返
つ
て
見
た。
け
れ
ど
も
格
子
の
う
ち
に
は
女
も
札
も
何
に
も
見
え
な
か
っ
た。
」
で
あ
ろ
う。
「
四
角
い
」
床
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て、
「
鏡
」
を
通
し
て
「
白
い
男」
た
ち
に
先
導
さ
れ
る
現
実
世
界
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
「
自
分」
は、
床
屋
に
「
代
を
払
つ
て
表
へ
出」
て
初
め
て
「
金
魚
売」
に
気
が
つ
く。
代
を
払
つ
て
表
へ
出
る
と、
門
口
の
左
側
に、
小
判
な
り
の
桶
が
五
つ
許
り
並
べ
て
あ
っ
て、
其
の
中
に
赤
い
金
魚
や、
斑
入
り
の
金
魚
や、
（
四
）
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痩
せ
た
金
魚
や、
肥
っ
た
金
魚
が
沢
山
入
れ
て
あ
っ
た。
さ
う
し
て
金
魚
売
が
其
の
後
に
ゐ
た。
金
魚
売
は
自
分
の
前
に
並
べ
た
金
魚
を
見
詰
め
た
儘、
頬
杖
を
突
い
て、
じ
つ
と
し
て
居
る。
騒
が
し
い
往
来
の
活
動
に
は
殆
ど
心
を
留
め
て
ゐ
な
い。
自
分
は
し
ば
ら
く
立
つ
て
此
の
金
魚
売
を
眺
め
て
居
た。
け
れ
ど
も
自
分
が
眺
め
て
ゐ
る
間、
金
魚
売
は
ち
つ
と
も
動
か
な
か
っ
た。
こ
の
「
金
魚
売」
は
「
白
い
男」
が
唯一
気
に
か
け
て
い
る、
「
白
い
男」
の
自
由
に
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る。
「
金
魚
売」
は
様
々
な
金
魚
の
様
子
を
見
守
る
だ
け
で
動
か
な
い。
「
騒
が
し
い
往
来
の
活
動
に
は
殆
ど
心
を
留
め
て
ゐ
な
い」。
ま
っ
た
く
動
じ
る
様
子
が
な
い。
「
騒
が
し
い
往
来」
す
な
わ
ち
「
鏡」
に
映
し
出
さ
れ
て
来
た
明
治
の
現
実
世
界
に
生
き
な
が
ら、
庄
太
郎
の
よ
う
に
浮
か
れ
も
せ
ず、
日
常
生
活
の
苦
し
さ
に
息
を
詰
ま
ら
せ
る
こ
と
も
な
く、
外
圧
に
屈
す
る
こ
と
も
な
い。
「
赤
い
金
魚
や、
斑
入
り
の
金
魚
や、
痰
せ
た
金
魚
や、
肥
っ
た
金
魚
が
沢
山」
い
る
現
実
世
界
を
注
視
し
て
雷
同
せ
ず、
己
を
守
る
姿
は
侵
し
が
た
く、
確
固
と
し
た
存
在
感
を
持
っ
て
い
る。
漱
石
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
言
え
ば
〈
自
已
本
位〉
を
獲
得
し
て
い
る
「
金
魚
売」
に、
「
物
に
な
る
だ
ら
う
か」
と
不
安
に
駆
ら
れ、
外
か
ら
の
圧
力
の
恐
ろ
し
さ
に
「
眼
を
閉
じ」
て
し
ま
う・「
自
分」
は、．
己
と
対
照
的
な
も
の
を
見
つ
け、
そ
の
強
さ
に
惹
か
れ
「
し
ば
ら
く」
の
間
目
が
離
せ
ず、
「
眺
め」
続
け
ざ
る
を
得
な
い。
こ
の
「
金
魚
売」
の
安
心、
平
常
心、
泰
然
た
る
態
度、
動
じ
な
い
姿
こ
そ
が、
明
治
の
日
本
社
会
の、
「
皮
層
上
滑
り」
の
開
化
の
影
響
を
受
け
て
い
る
我
々
日
本
人
に、
落
ち
瑶
き
の
な
い
現
実
社
会
と
そ
の
社
会
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
我
々
の
代
表
で
あ
る
「
自
分
j
を
描
き
続
け
て
き
た
漱
石
が、
伝
え
た
か
っ
た
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
ろ
う。
注(
1)
「
文
学」
第
七
巻
第一
号
一
九
九
六
冬、
岩
波
曹
店
所
収
(
2)
一
九
九
三
年、
山
梨
県
立
文
学
紺
刊
行
(
3)
「
こ
ん
な
夢
を
見
た。」
の一
文
で、
冒
頭
が
密
き
出
さ
れ
る
の
は、
月
や
星
を
背
景
に
女
の
死
が
描
か
れ
る
「
第一
夜」、
行
燈
が
ぼ
ん
や
り
と
も
る
闇
の
中
で
悟
り
の
た
め
に
自
分
の
命
と
和
尚
の
命
と
を
賭
け
る
「
第
二
夜」、
制
の
中
を
盲
目
の
わ
が
子
を
背
負
い
森
の
中
へ
捨
て
よ
う
と
し
た
と
た
ん
に
百
年
前
の
盲
目
殺
し
を
自
伐
さ
せ
ら
れ
る
「
第
三
夜」、
蛯
火
の
下
で
間
を
慇
け
て
く
る
女
を
命
を
懸
け
て
待
っ
「
第
五
夜」
の
四
夜
で
あ
る。
(
4)
越
智
治
雄
箸「
父
母
未
生
以
前
の
漱
石
ー
夢
十
夜
ー」（
昭
四
六
年「
漱
石
私
論j
角
川
書
店
所
収）
〈
5)
漱
石
か
ら
の
引
用
は一
九
七
九
年、
新
苔
版
『
漱
石
全
集」
岩
波
書
店
を
底
本
と
す
る。
(
6)
こ
こ
で
言
う
「
本
質
的
な
実
体
を
持
て
な
い」
と
は
次
に
解
説
す
る
「
芸
者」
の
姿
に
象
徴
的
に
表
さ
れ
た
「
自
分
本
来
の
姿
を
身
に
付
け
て
い
な
いJ‘
漱
石
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
言
え
ば
〈
自
己
本
位〉
の
あ
り
方
を
欠
い
た
状
隈、
地
に
足
が
舒
い
て
い
な
い
明
治
の
日
本
の
状
態
を
足
が
な
い
こ
と
で
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
．
(
7)
固
有
名
詞
の
付
さ
れ
て
い
る
人
物
と
し
て、
「
第
六
夜」
の
「
速
慶」
は
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特
別
な
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
し、「
第
十
夜」
で
庄
太
郎
の
物
語
を、
「
自
分」
に
知
ら
せ
に
来
た
男
に
も
確
か
に
「
健
さ
ん」
と
い
う
固
有
名
詞
は
付
い
て
い
る
が、
こ
の
健
さ
ん
は
庄
太
郎
の
物
語
り
を
「
自
分」
に
伝
え
る
と
い
う
中
継
ぎ
の
役
割
を
果
た
す
人
物
に
す
ぎ
な
い。
(
8)
こ
の
問
い
は、
「
自
分
は
薄
い
髭
を
捻
つ
て、
ど
う
だ
ら
う
物
に
な
る
だ
ら
う
か
と
葬
ね
た」
の
文
脈
か
ら、
自
分
の
髭
に
つ
い
て
葬
ね
た
も
の
と
読
め
る。
そ
し
て
こ
の
自
分
の
「
薄
い
髭」
も
当
時
の
日
本
の
近
代
化
を
象徴
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
半
藤一
利
氏
の
「
続・
漱
石
先
生
ぞ
な、
も
し」
に
よ
る
と、
「
髭」
は
江
戸
時
代
の
髯
の
下
で
は
「饂�
髭
か
ど
じ
ょ
う
髭
程
度」
「
日
本
の
男
ど
も
が
権
威
を
示
す
た
め
に、
争っ
て
鼻
下
に
髭
を
貯
え
た
の
は、
文
明
開
化
の
シ
ル
シ
と
し
て
の
も
の」
で、
「
大
日
本
帝
国
の
国
づ
く
り
の
範
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
皇
帝
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
カ
イ
ザ
ル
髭
が
手
本
で
は
な
い
か」
と
あ
る。
(
9
ご一
度
目
の
問
い
は
声
に
出
し
て
は
っ
き
り
と
葬
ね
た
事
を
示
す
た
め
に
「
」
が
付
さ
れ
て
い
る。
＇
(
10)
明
治
期
日
本
の
開
化
の
実
態
が、
い
や
お
う
な
し
に
西
洋
の
圧
力
を
受
け
て、
西
洋
の
潮
流
に
押
し
流
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
開
化
で
あ
る
こ
と
が
〈一
般
の
日
本
人〉
に
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い、
よ
く
見
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は、
前
述
の
芸
者
（
日
本）
に
〈
力〉
を
及
ぽ
す
相
手
（
西
洋）
が
「
ど
う
し
て
も
鏡
の
中へ
出
て
来
な
い」、
す
な
わ
ち
よ
く
見
え
な
い`
と
言
う
描
写
に
も
重
なっ
て
い
る。
(
11)
前
半
の
三
つ
の
場
面
と
後
半
の
三
つ
の
場
面
と
で、
第一
節
で
述
べ
た
よ
う
に、
「
自
分」
が
鏡
を
通
し
て
見
る
の
は
合
計
「
六
つ」
の
場
面
と
な
る。
（
お
ち
え
つ
こ
大
阪
大
学
二
六
大
要
女
子
大
学
紀
要
ー文
系—
（
大
要
女
子
大
学）
三
九
大
要
国
文
（
大
要
女
子
大
学
国
文
学
会）
三
八
岡
山
大
学
国
語
研
究
（
岡
山
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
会）
ニー
香
川
大
学
国
文
研
究
（
香
川
大
学
国
文
学
会）
―――
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
報
（
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所）
二
0
0
六
年
度
版
学
大
国
文
（
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
講
座
座〉
五
十
香
椎
潟
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会）
五
二
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
謡
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
鈴
n
歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科）
十
五
愛
媛
国
文
研
究
（
愛
媛
国
語
国
文
学
会•
愛
媛
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会）
五
六
愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
援
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）
三
九
王
朝
細
流
抄
（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
古
代
中
世
文
学
研
究
会）
十
王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
王
朝
文
学
研
究
会）
十
八
大
阪
大
谷
国
文
（
大
阪
大
谷
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会）
三
七
日
本
学
報
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
学
研
究
室）
岡
山
商
科
大
学
法
学
部
教
授）
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